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 MMA-1a  tcttgttatgcaaataggcttcccacttggcaggggccgtcttgtccactcgtttctgta 60
         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 MMA-1b  tcttgttatgcaaataggcttcccacttggcaggggccgtcttgtccactcgtttctgta 60
              exon 1
 MMA-1a aacatgggtggcaaaaagagaagatggagctgccatttagaacatgcctaatcccag ctt 120
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||
 MMA-1b aacatgggtggcaaaaagagaagatggagctgccatttagaacatgcctaatcccag ctt 120
                                                                                     exon 2
                        M  K  E  P  G  P  N  F  V  T  V  R  K  G  L 
 MMA-1a catcttgctgagcaaaaATGaaggagcctggacccaactttgttactgtgagaaagggtct 181
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 MMA-1b catcttgctgagcaaaaATGaaggagcctggacccaactttgttactgtgagaaagggtct 181
                         M  K  E  P  G  P  N  F  V  T  V  R  K  G  L
        H  S  F  K  M  A  F  V  K  H  L  L   L  E  C  S  G  S  I  T
 MMA-1a tcattcattcaagatggcatttgttaagcacctact gctggagtgcagtggttcaatcac 241
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||
 MMA-1b tcattcattcaagatggcatttgttaagcacctact ------------------------ 217
         H  S  F  K  M  A  F  V  K  H  L  L
                                                           exon 3
         D  H  C  S  L  H  L  P  V  Q  E  I  L  M  S  Q  P  P  E  Q
 MMA-1a ggatcactgcagcctccacctcccagttcaagaaattctcatgtctcagcctcctgagcag 302
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 MMA-1b -------------------------------------------------------------
        L  G  L  Q   T  N  L  G  N  Q  E  S  S  G  M  M  K  L  F  M
 MMA-1a ctaggattacag acaaaccttggaaatcaagaaagttctggaatgatgaagctgttcatg 362
        |||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 MMA-1b ------------ acaaaccttggaaatcaagaaagttctggaaTGAtgaagctgttcatg 265
                      Q  T  L  E  I  K  K  V  L  E  *
exon 4 
        P  R  P  K  V  L  A  Q  Y  E  S  I  Q  F  M  P  * 
 MMA-1a ccaagaccgaaagtgctggcccagtatgagtccattcagttcatgccgTGAcaattttctt 423
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 MMA-1b ccaagaccgaaagtgctggcccagtatgagtccattcagttcatgccgtgacaattttctt 326
 MMA-1a ggaactcctttttattgttagttctcacttgtttccatatttagtgaatgtacatttaatt 484
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 MMA-1b ggaactcctttttattgttagttctcacttgtttccatatttagtgaatgtacatttaatt 387
 MMA-1a gcaaagctgtcattaataaaaattcttatagtacctca 522
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 MMA-1b gcaaagctgtcattaataaaaattcttatagtacctca 425
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